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タイプ 終止用法 連体用法 連用用法 下位区分数
Ⅰ ＋ ＋ ＋ 180
Ⅱ ＋ ＋ − 327
Ⅲ ＋ − ＋ 0
Ⅳ − ＋ ＋ 13
Ⅴ ＋ − − 14
Ⅵ − ＋ − 13

















文法記述における修飾語用法の形容詞ク形をめぐって　On the Description of Adverbial –ku form of Adjectives in Japanese Grammar　　加藤佳寿美
述　語 連体修飾語 連用修飾語
はなはだしい ＋ ＋ ＋
いちじるしい ＋ ＋ ＋
すごい （＋） ＋ ＋
おそろしい （＋） ＋ ＋
ひじょうな − ＋ ＋
たいへんな − ＋ ＋
すばらしい − ＋ ＋
ばかな − ＋ ＋
こよない − （＋） ＋
いたく − − ＋
やけに − − ＋
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